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In derselben Abhandlung habe ich gleichzeitig den sekun- 
d/iren Alkohol beschrieben, welcher durch Wasserstoffaufnahme 
des Benzoylchlorides mittels Natr iumamalgam in alkalischer 
LSsnng hervorgeht: 
C6H _CO~Cl~H94-He - -  C6Hs__CHOH--CIaHg. 
Er stellt einen in seidenartigen Nadeln krystallisierenden, 
schwach gelblichen KSrper dar, welcher bei 113 ~ schmilzt, in 
Wasser unlSslich, in Ligroin schwer, dagegen in Chloroform, 
,~ther und Schwefelkohlenstoff leicht 16slich ist. Unter der 
Einwirkung yon konzentrierter Schwefelstiure f/irbt er sich 
intensiv purpurrot. 
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Im Jahre 1901 habe ich einen meiner Schiller, Herrn 
R. Goetz ,  veranlaBt, die Kondensation yon Diphensgmre- 
anhydrid mit Benzol unter dem Einflusse von Aluminium- 
chlorid zu studieren. Die Untersuchung 1 ergab, dab die zu 
erwartende o-Benzoyldiphenyl-o-Carbonsiiure nicht gewonnen 
werden kann, hingegen wurde ein aus ihr durch Wasser-  
abspaltung ebildetes Diketon isoliert, dessen Struktur - -  Ben- 
zoy l -5 -F luorenon-  nicht zweifelhaft sein konnte; es wurde 
yon Goetz  auch auf anderem Wege bereitet und eingehend 
studiert. Das neue Diketon bot besonderes Interesse, weil 
es in Bezug auf eine Carbonylgruppe in zyklisches, in 
Bezug auf die andere ein nicht zyklisches Keton ist, somit 
einer bisher nicht studierten K6rperklasse angeh6rt. Nichts 
war selbstverstiindlicher als das Bestreben, eine gr6Bere Zahl 
solcher Verbindungen kennen zu lernen, und deshalb habe ich 
1 Monatshefte ffir Chemie, 23, 271 (1902). 
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eimge meiner Schfiler aufgefordert, zun/ichst Homologe und 
dann auch die Stellungmsomeren des Goetz'schen Kbrpers 
darzustellen. Herrn For tner  ist die Aufgabe zugefallen, jenes 
Benzoylf luorenon zu studieren, bei welehem die Substitution 
des Benzovls in Stellung 3 oder 4 zu erwarten war, ein KSrper, 
der ffir reich auch deshalb einiges Interesse hat, weil er das 
Keton des von mir vor 22 Jahren dargestellten Benzylfluorens 1 
sein mul3te, eine Annahme. die von For tner  als riehtig befunden 
worden ist. Gleichzeitig babe ich selbst auch die Gewinnung 
von 1-Benzoylf luorenon i Angriff genommen. 
For tner  ist es nun trotz vielfacher Bemfihung nicht 
gelungen, das Diketon direkt aus Benzoylchlorid und Fluo- 
renon zu erhalten, weshalb ich ihm den Umweg fiber Benzoyl- 
fluoren empfahl, der ihn dann leicht zu der gewtinschten Ver- 
bindung ftihrte. 
Hiemit ist der Gedankengang klargelegt, welcher uns auf 
das Gebiet geffihrt hat, welches, wie Herr Per r ie r  jetzt mit- 
teilt, schon im Jahre 1892 von ibm bearbeitet worden ist, und 
es ist selbstverst/indlich, dal3 wir dessen Untersuchung hS.tten 
zitieren mfissen, wenn wir yon ihr Kenntnis gehabt hiitten. 
Es liegt uns natfirlich ganz fern, irgendwie bestreiten zu 
wollen, daft die fragliche Substanz von Per r ie r  wirklich frfiher 
dargestellt worden ist als im Prager Laboratorium, hingegen 
behaupten wir, dab Herr Perr ie~;  insofern er mit seiner 
Reklamation einen Vorwurf gegen Herrn For tner  erheben 
wollte, hiezu keineswegs berechtigt w/ire, well die Art seiner 
Publikation es beinahe unmbglich macht, von deren Inhalt 
Kenntnis zu nehmen. Wir  haben uns keines Versehens oder 
l~lbersehens chuldig gemacht. Herr Per r ie r  zitiert in seiner 
Reklamation eine yon Lou ise  und Per r ie r  im Juni 1892 ~ 
der franzSsischen Akademie vorgelegte Notiz. Dieselbe ftihrt 
den Titel: ~Combinaisons organometal l iques des acetones 
aromatiques<<. Weder  der Titel der Abhandlung noch das 
Register des Bandes, in dem die Stichworte ,,Benzoylfluoren~ 
oder ,,Fluoren~< nicht vorkommen, konnten vermuten lassen, 
1 Monatshefte fiir Chemie, 2, 432 (1881). 
2 Comptes rendus, 9g, 1377 (1892). 
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daf3 die fragliche Verbindung hier besprochen sei. Das ist 
nun in der Tat auch nicht der Fall, denn nur in einem 
Satze am Ende der Notiz wird eine Reihe von aromatischen 
Kohlenwasserstoffen, darunter auch Fluoren, aufgez~ihlt, yon 
welchen die Verfasser sagen, sie h/itten aus ihnen eine grol3e 
Reihe yon Ketonen bereitet, deren Studium sie sich vor- 
behalten. Die Ketone selbst sind nicht einmal genannt. 
Sp/iter hat, wie ich aus vorstehender Notiz erfahre, 
Per r ie r  den Gegenstand in einer ,,Th~se inaugurale de la 
facult6 des sciences de Paris<< (1896) ausftihrlich behandelt. 
Es ist bekannt, dal3 ,,Dissertationen<< und ,,Thesen<< eine 
sehr geringe Verbreitung finden und schwer zugiinglich 
sind, deshalb eignen sie sich auch nicht als Grundlage f/Jr 
Prioritiitsreklamationen, wenigstens dann nicht, wenn damit 
ein Vorwurf ausgesprochen werden soll. Wie sehr dies gerade 
in diesem speziellen Falle Geltung hat, geht aus folgendem 
hervor: 
121bet den Inhalt der Perrier'schen ,>These<< ist weder im 
,, Chemischen Centraiblatt<, noch im ,,Jahresberichte ffir Chemie<< 
referiert. Das grol~e ,,Handbuch der Chemie<< yon Be i l s te in  
(Band IV, welcher die aromatischen Ketone enth/ilt, ist 1896/7 
erschienen), M. M. R ichter ' s  Lexikon der Kohlenstoffverbin- 
dungen 1900, dessen zwei Supplementb/inde 1901 und 1903, 
nehmen keine Notiz yon Per r ie r ' s  Arbeit. Ja selbst das grol3e, 
auf Vollstiindigkeit Anspruch machende Wurtz'sche ,,Diction- 
naire de Chimie pure et appliqu6e<,, dessen ,,deuxi+me Supple- 
ment<< (bisher vier B/inde, Buchstaben A his G) von 1894 bis 
1901 erschienen ist, kennt das Benzoylf luorenon yon Per r ie r  
nicht. 
